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Yoga para niños: mediación que 
minimiza la violencia escolar
Yoga for kids: mediation that minimizing school violence
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Resumen
Como mediación pedagógica 
el yoga en la escuela contribuye 
a disminuir la violencia escolar. 
Esta conclusión se deriva de la 
experiencia pedagógica “Yoga, 
educación y vida”, que fue 
realizada entre los años 2008 
y 2012 en el Colegio Técnico 
Distrital República de Guatemala 
de Bogotá, y de su combinación 
con la investigación titulada 
Interacción sin violencia. En 
ambos casos se concluyó que 
el uso de unos mecanismos 
pedagógicos en el aula que 
potencien, como el yoga, no solo 
la exterioridad, sino la interioridad 
de los niños, permite potenciar 
la interacción sin violencia en 
el ámbito escolar y resulta de 
utilidad para el maestro que 
comparte su experiencia con 
ellos.
Palabras clave: Yoga, escuela, 
niños, violencia escolar.
Summary
Yoga at school as pedagogical 
mediation helps to reduce 
school violence. This conclusion 
is derived from the pedagogical 
experience “Yoga, education 
and life” which was conducted 
between 2008 and 2012 in 
the Colegio Técnico Distrital 
República de Guatemala in 
Bogotá and the research entitled 
“Interaction without violence”. 
In both cases it was concluded 
that to enhance the interaction 
without violence in schools, the 
use of a pedagogical devices in 
the classroom that enhance not 
only the externality but also the 
interiority of children, such as 
yoga, useful for teacher which 
shares a long time with them.
Keywords: Yoga, school, kids, 
school violence.
Resumo
Ioga na escola, mediação 
pedagógica ajuda a reduzir a 
violência escolar. Esta conclusão 
é derivada da experiência 
pedagógica “Yoga, educação 
e vida”, que foi realizado entre 
2008 e 2012 no Colegio Técnico 
Distrital República de Guatemala 
e da pesquisa “Interação sem 
violência”. Em ambos os casos 
concluiu-se que para melhorar 
a interação sem violência nas 
escolas, o uso de um dispositivo 
pedagógicas em sala de aula que 
melhoram não só a externalidade, 
mas também a interioridade das 
crianças, tais como yoga, útil para 
o professor que compartilha um 
longo tempo com eles.
Palavras chave: Ioga, escola, 
miúdos, violência escolar.
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Tabla 1. Ejemplo en síntesis de un registro de observación y seguimiento a los niños con interacción violenta
Registro de observación y seguimiento








Sesión 5. Palabra 
del niño con la que 
relaciona el yoga
Sesión 6. Gesto 
particular
Felipe Estuvo inquieto, 
mirando al resto 
de los niños, 
se movió todo 
el tiempo, se 
le di!cultó el 
aquietamiento
Al principio estuvo 
pendiente de los 
demás; poco a poco 
se dejó llevar por la 
música y entró en 












































































Estefanía Su actitud fue 
de ayudar a los 
demás a hacer 
los ejercicios y 




posturas, no se deja 
interrumpir por ruidos 
externos
Al !nalizar la 
meditación se 
encontraba con 
lágrimas en sus 
ojos, pero en una 
















y un poco tenso (su 
ceño fruncido)
“Moverse”
“Tener fe en uno 
mismo”
Despreocupado
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Registro de observación y seguimiento
Leonardo Se movió mucho 
durante la 
sesión, buscando 





Se quejó todo el 
tiempo: “Me duele 
aquí”, “otra vez no”, 








































































secuencia en forma 
correcta. Se le vio 
muy sereno
Tranquilo Casi dormía




Se notó gran 
tensión en su 
cuerpo
Algo inquieto y con 
varios momentos de 
desconcentración
Se le ve muy 
interesado, 
se ubica en la 










Atento a las 
indicaciones, 
sin embargo se 
preocupa mucho 
por ejecutar bien los 
movimientos, lo que 
le hace cansarse
Le cuesta un poco 
relajar el cuerpo. 
Estuvo tranquilo 
durante la sesión
“Tranquilo de paz” Relajado 
Sonriente 
David Se le di!cultó 
ubicarse y 
respirar. En la 
parte !nal estuvo 
tranquilo
El primer momento 
en que pude ver al 






abrió los ojos para 




Yeimy Quiere relajarse, sin 
embargo, se molesta 
pues algunos ruidos 





profunda y lenta, 
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